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   ﭼﻜﻴﺪه
 و ي ﺑـﺎزآﻣﻮز يﻫـﺎ ﻦ ﻣﻮﺿﻮع در دوره ﻳﺮدن ا ﻜ و ﻟﺤﺎظ ﻧ ﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻚﻴﺎدﻣﻛ آ يﻫﺎﻧﮕﺬراﻧﺪن آﻣﻮزش : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ . ﺷـﻮد ﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﻣ ﺑﺮاﺳﺎسﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻤﺎران  ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﻮرد ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ،آﻣﻮزش ﻣﺪاوم 
  در ﺟﻬـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي و ﻲ ﺑﺮ آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎ ﻲ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕ ي اﺟﺮا ﻲﺑﻮدن ﭼﮕﻮﻧﮕ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻲﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻻزم ﻣﻳﻛﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺘﺎران در ارا
 ﻞ ﺑﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ و ﻳﻪ ﺗﻤﺎﻛﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ،   ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﺎري داراﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ر ﭘﺮﺳﺘﺎ32 ،ﻲﻔﻴﻛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در: روش
ﻖ و ﻴ ـ اﻧﺠـﺎم ﺗﺤﻘ ﻲﺢ در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻴﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺿ. ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺪف ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨ يﺮﻴﮔﻧﻤﻮﻧﻪ روش ﻪ ﺗﺠﺎرب داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارا
 ﻫـﺎ  آنﺮدن ﻛ ـﺎده ﻴ ـﺮدن اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﭘ ﻛ ـ ﭘﺲ از ﮔﻮش ﻫﺎ ﺿﺒﻂ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ. ﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ ﺷﺪ ﻴاﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺖ؛ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻞﻴﺗﺤﻠ و ﻪﻳﺗﺠﺰ  ﻣﻮردﻲﻔﻴﻛ ﻞﻴﺗﺤﻠ  ﺷﺪه ﺑﺎ روشي ﮔﺮدآوريﻫﺎداده. ﺪﻳﮔﺮد
 يﺮﻫـﺎ ﻴﺻـﺪر ﻣﺘﻐ   در ي ﺑﺎزآﻣﻮز ﻲﺎﻓﻛ و آﻣﻮزش ﻧﺎ ﻚﻴﺎدﻣﻛ آ ﻲﺎﻓﻛ آﻣﻮزش ﻧﺎ يﺎﻫ ﻪﻫﺎ، ﻃﺒﻘ  داده ياﺴﻪﻳﻞ ﻣﻘﺎ ﻴﺑﺎ ﺗﺤﻠ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .اﻧﺪ  را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪﻲﺪام ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋﻛ ﻦ ﻃﺒﻘﺎت دو ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮﻳا.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻲﺮﻫﻨﮕﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻴ ﺑﺮ زﻣﻣﺆﺛﺮ
ﻤـﺎران ﻴ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑ ﻲ درﺳيﺰﻳرﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻛ ﺖﻛﺜﺮ ﻣﺸﺎرﻛا: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﻛـﻢ ﻲ درﺳ ـيﺰﻳرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﻲ آﻣﻮزش دوره  ﻓﺮﻫﻨﮓ يدارا
ﺑﺎﺷـﺪ و ﻣـﻲ  ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻫـﺎ ﺮ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻳ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﺎ ي ﺑﺮﻗﺮار ﻲﭼﮕﻮﻧﮕ .ﺷﻮدﻲرﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤ 
  .ﺮدﻴﮔ ﻣﻲﺎر ﺻﻮرت ﻛﻂ ﻴ در ﻣﺤيﺮﻴﺎدﮔﻳ
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٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ ﻛ ــﺮدن ﺟ ــﻮﻫﺮه ﻋﻠ ــﻢ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎري اﺳــﺖ و 
 و ﻲﺎﻣﻼً ﺗﺨﺼـﺼ ﻛ ـ يﻫـﺎ  ﺑﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻣﺒﺘﻨ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 و يﺪه ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣـﺴﻠﺢ ﺷـﺪن ﺑـﻪ داﻧـﺶ ﻧﻈـﺮ ﻴﭽﻴﭘ
 يﻫـﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻲﺑﺮرﺳ .(2و1) ﺎرآﻣﺪ اﺳﺖ ﻛ ﻲ ﻋﻤﻠ يﻫﺎﻣﻬﺎرت
 ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  و ﻧﮕـﺮ ﻛـﻞ ﺎ، ﺑـﺮ آﻣـﻮزش ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻴ دﻧ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 ﻣﺪدﺟﻮ و ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن اﺑﻌﺎد ي و ﻣﻌﻨﻮ ﻲ، رواﻧ ﻲﺴﺘﻳ ز يﺎزﻫﺎﻴﻧ
 يا در آﻣـﻮزش ﺣﺮﻓـﻪ ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻲﺴﺘﮕﻳﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزش ﺷﺎ 
ﻧﮕـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻞﻛ ـﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻳاز ﺿﺮور  (4و3)  دارﻧﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ
 ﺑﺮ ﻲﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ادرا ﻛﻤﺎران اﺳﺖ ﭼﺮا ﻴﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑ 
 gittiW. (5) ﮔﺬارﻧ ــﺪﻲ ﻣ ــﺗ ــﺄﺛﻴﺮﻨ ــﺪ ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ ﻳآ ﻓﺮيرو
، ﻲ و ﻣـﺬﻫﺒ ي ﻣﻌﻨـﻮ يﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎورﻫـﺎ ﻫ ﻪﻴﻄﺣ
ﻦ ﻴ و ﻫﻤﭽﻨ ـﻳﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋـﺎدات ﻏـﺬا ﻲﺳﻼﻣﺘ
اﻇﻬـﺎر و ﻫﻤﻜـﺎران  ollivlaC و (6) داﻧـﺪ  ﻣﻲ ﻲﺧﻮد آﮔﺎﻫ 
ﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺧﻮب و ﻣﺆﺛﺮ، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧدارﻣﻲ
 ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺳـﻼﻣﺘﻲ و ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﻴﻤـﺎر، ﻳﺑﺎ
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ، زﺑﺎن، ارزش ﻲﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘ ﮔﻴﺮيﻤﻴﻢﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ ﺗﺼ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ، 
  .(7) ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺗﺤـﺖ  آﻣـﻮزش  ﻓﻌـﺎل  و ﺎﻳ ـﭘﻮ ﻨﺪﻳآﻓﺮ
ﺮدن ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻛ ــﺑ ــﻮده؛ ﭘﺮ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن ﻲاﺟﺘﻤ ــﺎﻋ و ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ــ
ﻫـﺎي ﻨﻨـﺪه، از ﺿـﺮورتﻛ ﺖﻤـﺎر و ﻣﺮاﻗﺒـﻴﻦ ﺑﻴ ﺑـﻲﻓﺮﻫﻨﮕـ
 ﻲ از اﺟﺰاء اﺻﻠ ﻲ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﺗﺄﻛﻴﺪ و  اﺳﺖ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﻪ ﻛ ـ ﻦﻳ ـ ا يﺑـﺮا . (9و8،4) ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣ يﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر 
، ﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻚﻳﺎر در ﻛ يﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮا 
 ﺑـﺮ ﻲﺪ آﻣـﻮزش آﻧـﺎن ﻣﺒﺘﻨ ـﻳ ـﻨﻨـﺪ، ﺑﺎ ﻛﺪا ﻴ ﭘ ي ﺑﻬﺘﺮ ﻲآﻣﺎدﮔ
 يﺮدن ﻣﺤﺘ ــﻮاﻛ ــوارد  ﻦ روﻳ ــو از ا (01) ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
ﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻳ اﻣﺮي ﭘﺬ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲ درﺳ يﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
ﻞ ﻴ ﺗـﺴﻬ ي ﺑـﺮا ﻲ ﻣﺘﻨﻮع آﻣﻮزﺷ ـي و از راﻫﺒﺮدﻫﺎ (11) اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . (21) ﺷﻮدﻲﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﻴ ﻣﻔﺎﻫ يﺮﻴﺎدﮔﻳ
ﺮدن ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻛ ـدﻫﻨﺪه ﺗﻮﺟﻪ روزاﻓﺰون ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ وارد  ﻧﺸﺎن
و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎز ﭘﺮﺳﺘﺎران   ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻲﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻴﺻﻼﺣ
ﻪ ﻛ ـﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺪف آن اﺳـﺖ  ﻣﻲﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در ﺟﻬـﺖ ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺴﺘﮕﻳﺴﺐ ﺗﻮان ﺷﺎﻛداﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ 
 در ﻓـﺮد، ﺧـﺎﻧﻮاده و يﻤـﺎر ﻴ از ﺑ يﺮﻴﺸﮕﻴ ـارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﭘ 
 در ﻣﻮرد يﻻزم را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮور  ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻌﺎﻣﻞ 
 ﻨـﺪ ﻛﺴﺐ ﻛ ـﻤﺎر را ﻴ ﺑ ﻲﺘﻴ و ﻗﻮﻣ ﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻴوﺿﻌ
ﻪ ﻳ ـ ﻣﻮﺟـﺐ ارا ﻲﺎي آﻣﻮزش ﺗﻨـﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻫ ه دور (31-51)
ﻤـﺎران ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺧـﺪﻣﺎت ﻴ ﺷـﺪه و ﺑ ﻲﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ 
ﻛﻨﻨـﺪ و از ﺗﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري ﭘﻴـﺪا ﻣـﻲ ﻪ ﺷﺪه آﺳﺎن ﻳ ارا يﭘﺮﺳﺘﺎر
  (.61) ﺮﻧﺪﻴﮔﺸﺘﺮي ﻣﻲﻴﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﻛدرﻣﺎن ﺑﻪ 
 وارد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ 6691 در ﺳﺎل ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ 
 ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﺳـﺎل ﻲﻠﻴﻤﻜﻦ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗ ﻴﻳ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﭘﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
 (71و4)  ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪ ﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳ ـيﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﻴاوﻟ، 7191
ﻨﺶ ﻴ ــ ﺑ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻧﮕ ــﺮش و ﺑ ﻚﻤ ــﻛ آن ﻲﻫ ــﺪف اﺻ ــﻠ 
ﺴﻪ و ﻳ ـو ﻣﻘﺎ  ﻫﺎﺖﻴﻫﺎ و ﻗﻮﻣ ﺎن در ﺧﺼﻮص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳداﻧﺸﺠﻮ
 ي ﺑـﺮا اي ﻪﻠﻴ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺳ ـيﺎﻫ ـ ﮓﻞ ﻓﺮﻫﻨ ﻴﺗﺤﻠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . (91و81)  اﺳﺖ ﻲ ﻋﻤﻮﻣ يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﻧﻮآوراﻧﻪ وﺟـﻮد دارد  ﻲ آﻣﻮزﺷ يﺮدﻫﺎﻜﻳرو يﻪ ﺑﺮا ﻛ ﻲﺿﺮورﺗ
ﻫـﺎﻳﻲ در ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﻲ و در ﻦ ﺣـﺎل ﭼﻨـﻴﻦ ﺗـﻼش ﻳ ـﺑﺎ ا 
ﻪ ﻛ ـ يﮔﻴﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺪف  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 آﻣـﻮزش  در ﻣـﻮرد ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و ﻫﻤﻜﺎران  ulgoulmutroT
 در ﻲﭻ دوره ﺗﺨﺼـﺼ ﻴﻪ ﻫ ـﻛ ـﺪ ﻨﻨﻛ ﻲﺮ ﻣ ﻛﻪ ذ ﻴﻛ ﺗﺮ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻦ ﻴدر اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اوﻟ  ـ. (02و61) اﻳﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد 
 ﻳﻲﺎﻜـﻳ آﻣﺮﻲ ﮔـﺮوه ﻣـﺬﻫﺒﻚﻳـ ﺗﻮﺳـﻂ يﻣﺪرﺳـﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر
دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲ درﺳ يﻫﺎﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺳﻴﺲ ﮔﺮد ﺄﺗ
 و (22و12)  اﺳـﺖﻲﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ
 اﺳﺖ ياﻟﻪﺄ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴيﻫﺎﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻳﻪ ارا ﻛﺗﻮان ﮔﻔﺖ  ﻣﻲ
 ﻣﺴﺘﺘﺮ، ﺑـﺎ آن ﻲ درﺳ يﻫﺎﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎن ﻣﺎ از ﻃﺮ ﻳﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻛ
و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲﺻـﺎﻟﺤﻨـﻪ ﻴﻦ زﻣﻴ در ﻫﻤـ.ﺷـﻮﻧﺪ ﻲآﺷـﻨﺎ ﻣـ
 كﺖ اﻓـﺮاد در در ﻴﺪ اﻋﺘﻘـﺎدات، ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ﺷﺨـﺼ ﻨﮔﻮﻳ ﻣﻲ
 ﭼـﻮن  ي ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻣـﺆﺛﺮ اﺳـﺖ و ﻣـﻮارد ﻲﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ آن
و  ﻓﺮﻫﻨـﮓ،  رﻓﺘـﺎر،  و ﺪﻳ ـﻫﺎ، ﻋﻘﺎارزش ،ﻲاﺧﻼﻗ يﻫﺎارزش
 ﺷﻮد ﻲﻣ ﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪﻳ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻲدرﺳ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  درياﺣﺮﻓﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻤﺘـﺮ از ﻛﻪ ﻛ ـﺪ ﻧ  ـدارﻲﺎن ﻣ ﻴﺑ dooHو  sehguHو  (32)
 را ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ ــي دوره ﭘﺮﺳ ــﺘﺎريﺎن ﭘﺮﺳ ــﺘﺎرﻳ داﻧ ــﺸﺠﻮ%51
 ﻲﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ ﺗﺠـﺎرب ﻛﻤـﻲ در ﻋﺮﺻـﻪ ي و دارا  ﮔﺬارﻧﺪه
  .(42) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ
ﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر را ﻗـﺎدر ﻛ ـ اﺳﺖ ﻲ داﻧﺸ ﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺎ ﻫ ـ نﻪ روزاﻧﻪ ﺑﺎ آﻛ ﻲﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋ ﻴ ﺑﺴ يﺎﻫ ﮓﻨﺪ ﺗﺎ در ﻓﺮﻫﻨ ﻛ ﻣﻲ
 ﺧـﺎص يﺎﻫ ـ ش رو  را ﺑـﻪ يﺎر دارد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻛﺳﺮ و 
 از ﻲﻤ ـﻴﻋﻈ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران. ﻨﺪﻛ ﻓﺮاﻫﻢ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﺳـﻼﻣﺖ  يارﺗﻘـﺎ  ﺳـﻼﻣﺖ، در  ﺴﺘﻢﻴﺳ ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﺮوﻴﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 يﻫـﺎ  راه از ﻲﻜﻳو ﻨﻨﺪ ﻛﻲﻔﺎ ﻣﻳا را ﻲﻣﻬﻤ ﻧﻘﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻓﺮاد
 و آزﻣـﻮده  ﭘﺮﺳـﺘﺎران  ﺖﻴ ـﺗﺮﺑ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻪﻳارا
 ﻲﻫﻨﮕ ـ ﻓﺮ يﺮدن ﻣﺤﺘـﻮا ﻛ وارد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم  ﺴﺘﻪﻳﺷﺎ
ﻛـﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ .  اﺳﺖ ي ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲ درﺳ يﺎﻫ ﻪﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣ 
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٣
 ﺑﺎﻳـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳـﺘﺎر يﺰﻳرﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 ﻲﺘﻴ و ﻗـﻮﻣ ﻲ، اﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻴ در ﻣﻮرد وﺿـﻌ يﺿﺮور
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و  ي از ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻤﺎر را ﻴﺑ
 ﺗﺠـﺎرب ﭘﺮﺳـﺘﺎران از ﺑﺎورﻫـﺎ و كﺖ در ﻴ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤ 
ﻪ ﻳ ـﺎز ارا ﻴ ـﺶ ﻧ ﻴ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘ  ـﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕ يﺎﻫ شارز
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﻘـﺎﺗﻲ ﻛـﻪ ﻴ ﻓﻘﺪان ﺗﺤﻘ ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران و  ﻣﺤﺪود در 
 ﻲﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـ
ﻛـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑـﺮاي  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ 
ﻪ داﻧـﺶ ﻣـﺎ در ﻣـﻮرد آن ﻣﺤـﺪود ﻛﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳ 
 ﺮدﻜﻳﺑﺮ رو ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ  ﺗﺎﺷﺪﻧﺪ آن ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺮاﺳﺖ 
 يﺑﺴﺘﺮ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎر  ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺆالﺑﻪ اﻳﻦ  ﻲﻔﻴﻛ
 ﭼﮕﻮﻧـﻪ ﻲﻨﻴ ﺗﺠﺎرب ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎﻟ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻲﻣﺒﺘﻨ
 يﻫـﺎ ﻖ ﺑﺘـﻮان ﭼـﺎرﭼﻮب ﻳ ـﻦ ﻃﺮ ﻳ ـا رود از  ﻲاﻧﺘﻈﺎر ﻣ  اﺳﺖ؟
ﻨـﻪ ﻴﻦ زﻣ ﻳ ـ ﻣﻄﻠـﻮب در ا ي را درﺑﺎره اﻟﮕﻮ ﻳﻲ راﻫﮕﺸﺎ يﻧﻈﺮ
ﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫﻤـﻮار ﻳ ـﻟﻪ در ا ﺄ ﺣﻞ ﻣـﺴ يﻪ داده و راه را ﺑﺮا ﻳارا
  .ﺮدﻛ
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻞ ﻴ ـﻪ ﺑـﻪ روش ﺗﺤﻠ ﻛ اﺳﺖ ﻲﻔﻴﻛﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﻳا
 ﻳﻲﻪ ﺗﻮاﻧـﺎ ﻛ ـ ﻲﻨﻨـﺪﮔﺎﻧ ﻛ ﺖﻛﻣـﺸﺎر . ﻣﺤﺘﻮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 ﺑﻮدﻧـﺪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﺖﻛﺷﺮ ﺑﻪ ﻞﻳﻣﺎ  ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ويﺑﺮﻗﺮار
 اﻧﺘﺨـﺎب  ﻨﻨـﺪه ﻛ ﺖﻛﻣـﺸﺎر  ﻮانﻋﻨ ـ ﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﻪﻛﭘﺲ از 
 يﺎﻫ ـ ﻪﻣـﺼﺎﺣﺒ  ﺎ،ﻫ هداد يآور ﺟﻤﻊ يﺑﺮا ﻲاﺻﻠ روش .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺣـﺪ  ﺗـﺎ  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺎنﻳ ـﺑـﻮد و ﺟﺮ  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻤﻪﻴﻧ ﻖﻴﻋﻤ
 ﺗﻌﺎﻣـﻞ  در ﺧـﻮد  ﺑـﻪ  ﻪ ﺧﻮدﻛ  ﺑﻮدﻲﺳﺆاﻻﺗ ﺑﺮ ﻲﻜﻣﺘ يﺎدﻳز
  .(52) آﻣﺪ ﻣﻲﺶ ﻴﭘ ﺷﻮﻧﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﮔﺮﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻲﺷﻔﺎﻫ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺖﻳرﺿﺎ ﺴﺐﻛﻌﺪ از ﺑﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳدر ا
 يﻫـﺎ ﻪ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛ ـﻦﻳ ـ و ﺑﻌﺪ از اﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛاز ﺷﺮ ﻲﺘﺒﻛ و
ﺰ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛ ﻣﺘﻤﺮ ﻲﺪ از دو ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫ ﻴ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳ ياﻧﻔﺮاد
 و ي ﻧﻈﺮ يﺮﻴﮔ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻲ ﮔﺮوﻫ يﻫﺎﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳا. ﺷﺪ
ﻫـﺎ و  اﻋﺘﺒـﺎر داده ﺗـﺄﺛﻴﺮ  ﺑـﺮدن ﺑـﻪ ﻧﻘـﺎط اﺑﻬـﺎم، ﻲﺟﻬﺖ ﭘ  ـ
ﻦ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ . ﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻜﺶ ﻃﺒﻘﺎت ﺷ ﻳﻦ ﭘﺮدازش و ﭘﺎﻻ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎرﻓﻪ و ﺻـﺤﺒﺖ در ﻣـﻮرد ﻫـﺪف ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻣﻨﻈﻮر
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺖﻛﻣﺤﻘﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺳﺆاﻻت ﺑﺎز آﻏﺎز و ﻣﺸﺎر 
ﺎت ﻴ ـﻨﻨـﺪ و ﺗﺠﺮﺑ ﻛﮕﺮ ﺻـﺤﺒﺖ ﻳﺪﻜﻳﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻲﻖ ﻣ ﻳرا ﺗﺸﻮ 
 ﺑﺤـﺚ ﻲ روﺷـﻨ يﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﺑـﺮا ﻳﺪﻜﻳﺧﻮد را ﺑﺎ 
 ﻦﻳ ـدر روﻧﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺿـﻤﻦ ا . ﺷﺪﻲ ﻣﻄﺮح ﻣ يت ﺑﻌﺪ ﺳﺆاﻻ
ﻪ ﺗﺠﺎرب ﺧـﻮد را ﻛﺷﺪ ﻲﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﻨﻛﺖﻛﻪ از ﻣﺸﺎر ﻛ
ﻦ و ﻴﺸﻴ ـ ﭘ ي اﻧﻔـﺮاد يﻫـﺎ ﻨﺪ، در ﺧﺼﻮص ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﺎن ﻧﻤﺎ ﻴﺑ
.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷـﺪ يﻫﺎداده
  .ﺪﻳﮔﺮدﻲﺎده ﻣﻴﺎﻟﻤﺎت ﺿﺒﻂ و ﺳﭙﺲ ﭘﻜﻪ ﻣﻴﻠﻛ
ﻪ ﻛ ـﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮد ﻳﺑﻪ ا  ت ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺳﺆاﻻاي از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑـﺎ آﻳﺎ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزﻣﺮه ﻛﺎري ﺧﻮد در ﺑﺨﺶ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺷـﺪﻳﺪ؟ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
دادﻳﺪ؟ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮاردي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎران را ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
ﻫﺎ را ﻫﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻛﺮدﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از آن را ﻛﻪ از آن 
ﻪ ﻳ ـﺑ ـﺮاﻳﻢ ﺗﻮﺿـﻴﺢ دﻫﻴ ـﺪ؟ ﭼـﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ در ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ارا 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻗﺒـﺖ از آن ﮔﺬار ﺑﻮدﻧﺪ؟ آﻳﺎ در ﻣﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎﻳﺘﺎن  ﻣﺮاﻗﺒﺖ
را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮدﻳﺪ؟ ﺳﭙﺲ  ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻳﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آن 
دار و ﻫﺎي ﺟﻬﺖﺳﺆالﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﺮاﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ
 اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، اراﻳﻪ ﺳﺆالدﻫﻨﺪه ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﻖ
  .ﺷﺪ
 ﻦﻴﺑ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ و ﻂﻳﺷﺮا ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺪت
 ﻗـﻪ ﻋﻼ و ﻓﺮﺻـﺖ  ﺑـﻪ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ . ﻘـﻪ ﺑـﻮد ﻴدﻗ 57 ﺗـﺎ  52
 ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﺸﺘﺮﻴﺑ اﻃﻼﻋﺎت ﺴﺐﻛ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ و ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
. ﺷـﺪ  اﻧﺠـﺎم  ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ  ﺟﻠﺴﻪ ﺎ دوﻳ ﻚﻳ ﺎﻫ نآ از ﺪامﻛ ﻫﺮ ﺑﺎ
ﺻـﻮرت  زﻣـﺎن ﻫـﻢ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﺎﻫ ـ هداد ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و يآور ﺟﻤﻊ
 يﻣﺤﺘـﻮا  ﻞﻴ ـروش ﺗﺤﻠ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻦﻳ ـا  در.ﮔﺮﻓـﺖ ﻣـﻲ 
ﻪ ﻛ ـﻦ ﺻـﻮرت ﻳ ـﺑـﻪ ا . (62) اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  اﺳﺘﻔﺎده يﻗﺮارداد
ﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻛﺎ، اﻃﻼﻋﺎت ﻫ ه داد يورآزﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ  ﻫﻢ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺿـﺒﻂ . ﻞ ﺷﺪ ﻴ ﺗﺤﻠ ي ﻗﺮارداد يﺰ ﻣﺤﺘﻮا ﻴآﻧﺎﻟ
 اﺑﺘـﺪا  ،يﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓـﺮد  ﺎﻳ ـﺰ ﻛ ـﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﮔـﺮوه ﻣﺘﻤﺮ 
 در ور ﺷﺪن ﻏﻮﻃﻪ يﺑﺮا ﻣﺘﻦ ﺮرﻜﻣ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺎﻫ هداد ﻞﻴﺗﺤﻠ
ﺳﭙﺲ ﻣﺘـﻮن  .ﺪﻳﮔﺮد ﻲﻣ آﻏﺎز ﻲﻠﻛ ﺣﺲ ﻚﻳ ﺎﻓﺘﻦﻳ و ﻫﺎآن
ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﻮﻫﺮه  ه، ﻋﺒﺎرات ﻣﻬﻢﺳﻄﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ
ﺪه ﻳ ﻣﺸﺎﺑﻪ ادﻏﺎم ﮔﺮد يﺪﻫﺎﻛﺪ، ﺳﭙﺲ ﻳﮔﺮد ﻣﻲ يﺪﮔﺬارﻛآن 
ﺎ اداﻣـﻪ ﻫ ـ هﺎﻫﺶ داد ﻛ ـﻨﺪ ﻳآﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻓﺮ ﻴ اوﻟ يﺑﻨﺪو دﺳﺘﻪ 
 يﺎﻫ ـ هﺐ داد ﻴ ـﻦ ﺗﺮﺗ ﻳ ـﺎﻓﺘﻨـﺪ ﺑـﻪ ا ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻃﺒﻘـﺎت ﻇﻬـﻮر ﻳ
 . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻲ در ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﻲو اﻧﺘﺰاﻋ ﻲﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺎ ﺑ  ـ ﻲﻃـﻮﻻﻧ  ﺗﻤـﺎس  يﺑﺮﻗـﺮار  ﺑـﺎ  ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان 
در  اﻃﻼﻋـﺎت  ﻪﻳ ـارا ﭘﮋوﻫﺶ، ﻂﻴﻣﺤ ﺑﺎ و ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﻣﺸﺎر
ﺟﻠـﺐ  ﺟﻬـﺖ  ﺑـﻪ  ﻨﻨﺪﮔﺎنﻛ ﺖﻛﺷﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح اﻫﺪاف ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط
ﺿﺒﻂ  ﺎ،ﻫ هداد ﻣﺪاوم ﻲﺑﺮرﺳ ﺎ،ﻫ ﻪﻣﺼﺎﺣﺒ ﻲﻃ در ﺎﻫ نآ اﻋﺘﻤﺎد
 از ﭘـﺲ  ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﻫـﺎ داده ﻞﻴ ـﺗﺤﻠ و ﻧﻤـﻮدن  ﺎدهﻴ ـﭘ و ﺻﺪا
 يﺑـﺮا  يﺑﻌـﺪ  يﺎﻫ ـ ﻪﻣـﺼﺎﺣﺒ  يﺑـﺮا  آن ﺑـﺎزﺧﻮرد  و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
 ﻫﺎ داده يﺮﻳﺪﭘﺬﻳﻴﺗﺄ .ﻧﻤﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺎﻫ هداد ﺖﻴﻘﺒﻮﻟﻣ ﺶﻳاﻓﺰا
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۴
 و ﻦﻳﻧـﺎﻇﺮ  و ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﺖﻛﻣـﺸﺎر   ﺗﻮﺳﻂيﺑﺎزﻧﮕﺮ ﻖﻳﻃﺮ از
 يﺑـﺮا  .ﺪﻳ ـﮔﺮد آزﻣـﻮن  ﻫـﺎ آن ﻲﻧﻈﺮات اﺻـﻼﺣ  از اﺳﺘﻔﺎده
 از ﺗـﻦ  ﭼﻨـﺪ  ﺎرﻴ ـدر اﺧﺘ ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﺮﻳﭘﺬ اﻧﺘﻘﺎل ﻲﺑﺮرﺳ
 از و ﺷـﺪ  ﮔﺬاﺷـﺘﻪ  ﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻛﺷﺮ ﻖﻴﺗﺤﻘ در ﻪﻛ ﭘﺮﺳﺘﺎران
 ﺴﻪﻳ ـﻣﻘﺎ ﺧﻮدﺷـﺎن  ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑـﻪ  را ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻪﻛ ﺷﺪ ﻪﺧﻮاﺳﺘ آﻧﺎن
ﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧـﻪ، ﺣﻔـﻆ ﻳﺴﺐ رﺿـﺎﻛـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳـدر ا. ﻨـﺪﻳﻧﻤﺎ
 از ﺣـﻖ ي، ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧـﺪن اﻃﻼﻋـﺎت و ﺑﺮﺧـﻮردار ﻲﻧﺎﻣ ﻲﺑ
 از ﭘﮋوﻫﺶ در ﻫـﺮ زﻣـﺎن، از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻼﺣﻈـﺎت يﺮﻴﮔﻨﺎرهﻛ
  .ﺪﻳﺖ ﮔﺮدﻳﻪ رﻋﺎﻛ ﺑﻮد ﻲاﺧﻼﻗ
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺎﻫﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑ ﻲﻨﻴﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎﻟ  32
 43ﺎر، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻦ ﻛ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ 5ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ،UCIﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫ ـ ﺶ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر در ﺑﺨ 32ﺳﺎل و 
، ﺟﺮاﺣﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎز، ﺑﺨﺶ ﺟﺮاﺣـﻲ اﻋـﺼﺎب، داﺧﻠـﻲ UCC
ﻤـﺎران ﻴ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑ ﻪﻛ ـﻗﻠﺐ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻐﺰ اﺳـﺘﺨﻮان 
ﻞ ﻴ ـﺑـﺎ ﺗﺤﻠ . داﺷﺘﻨﺪ ﺖﻛﻣﺸﺎر ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺨﺘﻠﻒ را داﺷﺘﻨﺪ در
 و ﻚﻴ ـﺎدﻣﻛ آ ﻲﺎﻓﻛ ـ آﻣـﻮزش ﻧﺎ يﺎﻫ ﻪﻃﺒﻘ ﻫﺎ،داده ياﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﺆﺛﺮ يﺮﻫﺎﻴ در ﺻﺪر ﻣﺘﻐ يﺑﺎزآﻣﻮز ﻲﺎﻓﻛآﻣﻮزش ﻧﺎ 
ﻦ ﻃﺒﻘـﺎت ﻳ ـا. ﮔﺮددﻲﺮ ﻣ ﻛ ذ ﻲﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻴزﻣ
در اداﻣﻪ . اﻧﺪ ﻪ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘ ﻲﺪام ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻓﺮﻋ ﻛدو ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺮ 
ﺪ ﻳ ـﺆﻪ ﻣﻛ ـ ﻳﻲﺎﻫ ـ ﻪ از ﻣـﺼﺎﺣﺒ ﻳﻲﺎﻫ ـ ﺶ و ﺑﺨ يﺑﻨﺪﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻳا
  .(1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره) ﺷﻮد ﻣﻲﺖ آورده ﺎ اﺳﻫ نآ
ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  از دﻏﺪﻏﻪ :ﻚﻴﺎدﻣﻛ آ ﻲﺎﻓﻛآﻣﻮزش ﻧﺎ 
در ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻧﭙـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع در 
ﺜـﺮ ﻛا. ﺑﺎﺷـﺪ آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲﻲ درﺳـيﺰﻳـرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
در ﻪ ﻛـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻳـﻨﻨـﺪﮔﺎن در اﻛﺖﻛﻣـﺸﺎر
ﻤـﺎران ﻴ ﺑ  ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ي، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﻗـﺮار ﻲ درﺳ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ، ﺑﺨـﺶ ﻣﺨﻔـﻲ آﻣـﻮزش دوره  ﻓﺮﻫﻨﮓ يدارا
 ﻣﺮاﻗﺒــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻲ در اﺳــﺖ و ي ﭘﺮﺳــﺘﺎرﻲﺎرﺷﻨﺎﺳــﻛ
رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃـﻮر رﺳـﻤﻲ ﺑـﻪ آن  ﻛﻢ ﻲ درﺳ يﺰﻳر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻔـﺎوت ﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛ ـﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آن. ﺷﻮدﻲﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤ 
، در ﻣﺠﻤـﻮع ﺎرﻛ ـﻞ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑـﺎ ﻣﺤـﻞ ﻴ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 در رﺷﺘﻪ ﻲﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺰاﻣ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺮاﻗﺒ 
 و ﺧـﺎﻟﻲ ﺑـﻮدن ﺟـﺎي ارﺗﺒـﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و ﭘﺮﺳـﺘﺎري اﺳـﺖ
ﭘﺮﺳﺘﺎران . ﺧﻮردﻲﭘﺮﺳﺘﺎري ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ 
ﺮ ﻛﻓﻘﺪان آﻣﻮزش ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣـﺪ را ﻣﺘـﺬ 
ﺎ ﻳ ـ يﺎدر ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﻛ ـﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻛ ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻲﺎﻣﺪﻫﺎﻴﺷﺪه و ﭘ 
ﺶ آﻣﺪن ﻴﮓ ﻣﺮدم و ﭘ  ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ ﻳﻲﻞ ﻋﺪم آﺷﻨﺎ ﻴ ﺑﻪ دﻟ ﻲدرﻣﺎﻧ
ﻞ ﻳﻞ ﻋـﺪم آﻣـﻮزش ﻣـﺴﺎ ﻴ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟ يﻞ ﺣﺎد ﺑﺮا ﻳﻣﺴﺎ
ﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎر ﺑﻌـﺪ از ﻛ ـ يﻃـﻮر ﺷﻮﻧﺪ، ﺑـﻪ ﻲﺎدآور ﻣ ﻳ را ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
. ﺷـﻮد ﻲﻤﺎران ﻣ ﻴﺑﺎر ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑ ﺳﻒﺄ ﺗ يﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ
 ﻛﺎر در آﻣﻮزش ﺳﺎﺑﻘﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎﻟﻴﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﻳﻨـﺪ آﺮﻫﻨﮕـﻲ در ﻓﺮ را ﻧﻴﺰ دارﻧﺪ، ﻟﺤﺎظ ﻧﻜﺮدن ﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻓ 
آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﺗـﻮان ﻋﻠﻤـﻲ و ﻋـﺪم 
ﻋـﺪم ﻪ ﻛ ـﻨﻨـﺪ ﻛﻲﺮ ﻣ ـﻛ ـ و ذ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻪ 
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎز ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران ﺑـﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻋﻠﺖ ﻧﮕﺬراﻧﺪن دروس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 ﺳـﺎل آن 02 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻪ 42ﭘﺮﺳﺘﺎر آﻗﺎ ﺑﺎ 
اﺻﻼً ﻫﻴﭽﻲ » :ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﺎﺷ ﻣﻲﻳﻮ  ﺳﻲدر ﺳﻲ 
ﻪ ﺑﺮاي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻛ ﻳﻲﺰاﻴوﻟﻲ اﻳﻦ ﭼ  ... ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ 
 ﻧﺸﺪه ﺑﻮد يااﻳﻨﺎ ﺑﺎﺷﻪ اﺻﻼً ﺗﻮ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺶ اﺷﺎره 
، از ﻧﻈـﺮ ﻲﺘﻴ ﺷﺨـﺼ يﻫـﺎ  ﭗﻴ ـﺾ از ﺗ ﻳﻛﻪ ﻣﺜﻼً ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻣـﺮ 
ﻨﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻌﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﭼـﻪ ﻳ اﻳﻨﺎ ا ﻲﻣﻠﻴﺘﻲ، از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣ 
ﮔﻔﺘﻨـﺪ ﻲاﮔـﺮ ﻣـﺜﻼً ﻣ ـ.  اﺻﻼً ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻨـﺪ ﺪ اﻳﻨﺎ رو ﻴﻨﻛﺎر ﻛ
ﺗﻮﻧﺴﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻛﻪ اﻻن ﻣـﺜﻼ ًﺷﺪ ﻣﻲﻲﺑﺎورش ﺑﻬﺘﺮ ﻣ 
ﻫـﺎي  زﺑﺎﻧﻪ، ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﻪ، ﻋﺮب زﺑﺎﻧﻪ از ﻗـﻮم و ﻣﻠﻴـﺖ كﺗﺮ
ﻨﻴـﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ رﻓـﻊ و ﻛدﻳﮕﻪ اﺳﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﺑﺮﺧـﻮرد 
ﻢ اﻳﻨﺠﺎ ﻳﻴآ ﻣﻲﺑﻌﺪ ﻛﻪ . ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺄﻣﺘ. رﺟﻮﻋﺶ ﻛﻨﻴﺪ 
ﺷـﻴﻢ و در ﻣـﻲ ﻼت اﻳﻨﺠـﻮري ﻣﻮاﺟـﻪ ﻜﻣـﺸ  ﺳـﺮي ﻚﺑﺎ ﻳ 
  «.ذاره ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﺾ ﻫﻢ ﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﻳدرﻣﺎن ﻣﺮ
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 81 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 64 ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد يﺎﻫ ﻪﮔﻔﺘ
ﺑﺨﺸﻲ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ... » : اﺳﺖ ﻲﻦ ﻣﻌﻨ ﻳﺎﻧﮕﺮ ا ﻴ ﺑ ﻲﺑﻪ ﺧﻮﺑ 
آﻣﻮزش اﺳﺖ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ اﺻـﻼً ﻣـﺎ آﻣﻮزﺷـﻲ در اﻳـﻦ 
ﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﻓﻜﺮ ﻣﻲ اﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ اﺟﺮا ﻛﻨﻴﻢ، زﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪﻳﺪه 
ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﻣﺨﻔﻲ ﻣـﺎ اﺳـﺖ ﺣـﺎﻻ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ 
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎ ﻛﻪ ﻣﺪل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮي ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و 
وﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻓﻜﺮ . از ﺗﺠﺎرب ﺧﻮدﺷﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﺷـﻮد ﻤـﻲ ﻛﻨﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺻﺤﺒﺖ ﻧ 
 ﺑﮕﻴـﺮه ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ... 
ﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺪ اﺳـﺖ ﻫ شﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎ و ارز 
ﻛﻨﻢ ﺑـﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺟﺪي اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ  اﻳﻦ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺑﺤﺚ . ﺷﻮد و اﻻن دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ  ﻧﻤﻲ
ﻛﻨﻢ ﺿﺮورت دارد ﺗﻮرﻳﺴﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ 
ﻣـﺎن ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﺎ ﻳﺎ ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟـﻮم ﻫ هدر داﻧﺸﻜﺪ 
ﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و در واﻗﻊ ﺗﻨﻮع ﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ وﺟـﻮد دارد ﻓﻜـﺮ ﻣﻮﺿ
ﺗﻨﻮع ﻗـﻮﻣﻲ ﭼـﻪ در . ﻛﻨﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻳﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﭙﺮدازﻳﻢ 
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۵
ﺎي ﻫ ﺶﻛﻨﻢ از آن ﺑﺨ  ﻣﻲﻓﻜﺮ  ... داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭼﻪ در ﺑﻴﻤﺎران 
 رﻧﮓ اﺳﺖ، ﻧﻪ اﻳـﻦ ﻣﻐﻔﻮل ﻛﻮرﻳﻜﻮﻟﻮم ﻣﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ 
ﻛﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﮕﻴﻢ ﻧﻴـﺴﺖ ﻛـﻪ درﺳـﺖ ﻧﻴـﺴﺖ، وﻟـﻲ ﺧﻴﻠـﻲ 
  «.ﺷﻮدو ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤﻲرﻧﮓ اﺳﺖ  ﻛﻢ
ﻪ ﻋﻼوه ﺑـﺮ آﻣـﻮزش در ﻛﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺎرﻛﺖ 
 :ﮔﻮﻳﺪﺎر اﺳﺖ، در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻴﻦ ﻧ ﻴﺑﺎﻟ
ﻫﺎ دارﻳﻢ و دو ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎ اﻻن ﻓﻘﻂ دو واﺣﺪ روان »
 4 ﺗـﺎ 2واﺣﺪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر در آﻣﻮزش ﺑـﻪ ﺑﻴﻤـﺎر ﻫـﻢ 
ﻴﻢ ﻛﻪ آﻗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﮔﺳﺎﻋﺖ ﻫﻤﻴﻨﻮ ﻣﻲ 
و اﻳـﻦ ﺧﻴﻠـﻲ ﻛـﻢ اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﻫﻨـﺮ . ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﻴـﺪ 
ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﻧﻪ در ﺗﺌﻮري و ﻧﻪ در ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎراﻣﻮن ﻳـﺎد 
دﻫﻴﻢ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﺴﻲ اﻧﺠﺎم داده اﺳـﺖ ﺗﺠﺮﺑـﻪ و ﻫﻨـﺮ ﻧﻤﻲ
اي را در ﺑـﺎﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺑـﻲ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 داﻧﺸﺠﻮ از او دﻳـﺪه اﺳـﺖ و ﻳـﺎد ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و 
اي اﺳﺖ ﻳﺎ داﻧﺸﺠﻮ ﺧﻮدش ذاﺗﺎً ﻫﻨﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪاً ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺸﻮد و اﻻ ﻣﺎ 
اﻳﻢ و ﻧﻪ اﻻن دارﻳﻢ ﺑـﺮاي در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﺪه 
  «.ﮔﺬارﻳﻢﺎ ﻣﻲﻫ ﻪﺑﭽ
 ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻣـﻮزش :يﺑـﺎزآﻣﻮز  ﻲﺎﻓﻛ ـآﻣﻮزش ﻧﺎ 
 يﻫﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﻮزشيﻫﺎﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﭼﮕ
ﺰ ﻣـﻮرد ﻴ ـ ﻧ ي ﺑـﺎزآﻣﻮز يﻫﺎﻪ در دوره ﻜ وﺟﻮد دارد ﺑﻠ ﻲداﻧﺸﮕﺎﻫ
ﻢ ﺑﺎ ﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﻛﻞ ﺳﺮﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ دﻟ. ﺮدﻴﮔﻲﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮار ﻣ
ﻣﺮدم، ﻟﺰوم آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎران در ﻣـﻮرد ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ 
ردﺳـﺖ ﺮدن ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﺎﻃﻖ دو ﻛﺧﺼﻮص ﻟﺰوم آﺷﻨﺎ 
ﺷﻨﺎﺳـﻲ در ﻗﺒﻞ از اﻋـﺰام، و ﻟـﺰوم ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪن ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﻠﻪ ﻣـﺮدم و ﻴوﺳ ـ ﻦﻳ ﺑﺎزآﻣﻮزي ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺪ يﻫﺎ دوره
ﻤـﺎران ﻴﻼت ﺑ ﻜﻫﺎ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸ ﻓﺮﻫﻨﮓ آن 
  .ﻞ ﮔﺮددﻴ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺴﻬيﻫﺎﺖﻴاز ﻗﻮﻣ
 :ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر 51 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ 93ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎر 
ﺶ رو ﻴ ﻓﺮﻫﻨﮕ يواﻗﻌﺎً ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﮕﻢ ﺑﺎورﻫﺎ ﻪ، ﻛ ﻦﻳ ا ﻲوﻟ»
 يﻪ داﻧﺸﺠﻮﻛ ﻦﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ا ﻳﻦ ﻧﻪ ﺷﺎ ﻛﺶ اﺳﺘﺨﺮاج ﻜﻫﻢ ﺑ 
ﺎر رو ﻧﺪاره ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﺗـﻮ دروس ﭘﺮﺳـﺘﺎرﻳﻤﻮن ﻛﻦ ﻳﻣﻦ ﺗﻮان ا 
ﻪ ﻛ ـ ﻲزﻣـﺎﻧ . ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺎي اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻳﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻟﻴـﻪ ﺄﻣﺘ
ﻢ ﺑـﻪ ﻴ داﺷﺘ ﻲﻪ درﺳ ﻳﻢ ﻳ ﺑﻮد ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛ يﺧﻮدﻣﻮن داﻧﺸﺠﻮ 
ﻪ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺮﮔـﺰار ﻛ، ﺣﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻲﺷﻨﺎﺳﻧﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ 
 ﺑﺎﺷﻪ و ﺣﺘﻲ ﻲﻦ دروﺳ ﻴﺪ ﻳﻪ ﻫﻤﭽ ﻳ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ، ﺑﺎ ﻲﻧﺸﺪ، وﻟ 
آﻣﻮزي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻲ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻦ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺎﺷـﻪ، ﻳﻪ ﺑﺎز 
ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ رو ﻣﻦ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم، ﻣﻦ ﻫﻢ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎﻳﻲ دارﻧـﺪ دوﻧﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻤﻲ
دوﻧﻢ ﻣﻦ ﻫﻢ رو آﻣﻮزش ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮم، ﻧﻤﻲ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻊو 
  «.ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﻧﺘﻮﻧﻢ
 ﻲﻨﻴﺎر ﺑـﺎﻟ ﻛ ـ ﺳـﺎل 12 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ 24ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﺮد 
و ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺎ ﻣﺮدم دارم ﭘـﺲ » :ﺪﻳﮔﻮ ﻣﻲ
ﻨﺎر ﻫﻢ ﻣـﭻ ﺑـﺸﻪ و ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﻛﺪ ﻳﻫﺎ ﺑﺎ  ﻦﻳ ﺗﻮ آﻣﻮزش، ا ﺑﺎﻟﺘﺒﻊ
 و ﻲﺘﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﻮﻣ ﻛ رﻓﺘﻢ ﻳﻲﻣﻦ زﻣﺎن ﻃﺮﺣﻢ ﺟﺎ . ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻪ 
 ﻲﻪ ﻣﻦ ﺗﻮش زﻧـﺪﮔ ﻛ اي ﻪﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﻴ زﻣ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ
 ﻲﺴﻛ ـ ... ﺮدﻛ ـ ﻣﻲﺮده ﺑﻮدم ﺑﺎﻫﺎﺷﻮن ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻢ ﻓﺮق ﻛ
 ﻲﻠ  ـﻴﻦ ﺑـﻮد ﺧ ﻜ ـﻣﻤ. رمﺠﺎ دارم ﻣـﻲ ﻛﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻦ 
اﮔﺮ آﻣـﻮزش داﺷـﺘﻢ ﻻاﻗـﻞ راﺟـﻊ ﺑـﻪ . ﻔﺘﻪﻴاﺗﻔﺎﻗﺎت اوﻧﺠﺎ ﺑ 
ﻪ ﻛ ـﺲ ﺑﻪ ﻣـﻦ ﻧﮕﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد ﻛﭻ ﻴﻫ ...  ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻪ ﻛ ـ ﺑﺎﻋﺚ ﺷـﺪ ﻳﻲﻦ ﻋﺪم آﺷﻨﺎ ﻳ وﺟﻮد داره و ا ﻳﻲاﺰﻴﻦ ﭼ ﻴﭼﻨ
ﻪ ﻛ ـ ﻲدﺧﺘـﺮ ﺟـﻮوﻧ ... ﺸﺘﻪ ﻛ ـ ﻣﻦ اوﻧﺠـﺎ يﺎراﻜ از ﻫﻤ ﻲﻜﻳ
ﺦ ﺣـﺎﻻ ﻣـﻦ ﺟـﻮون رو ﺑـﻪ اون ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻴاﻧﺪ ﺑﻪ اون ﺷ ـ داده
ﺪ ﻫـﻢ ﺑـﺪون ﻳﺷـﺎ . ﻔﺘـﻪ ﻴﻨـﻪ ﺑ ﻜﻫﺎ ﻣﻤ  اﺗﻔﺎق ﻲﻠﻴﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﺧ  ﻣﻲ
 ﻲﻨﻢ ﺳﺮ ﻋﺪم آﻣﻮزش ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻛﺗﻮﻧﻢ ﻗﻀﺎوت  ﻤﻲﻧ. ﻞ ﺑﻮد ﻴدﻟ
  «.ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد
  
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ -1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ
  ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﻲ  ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ
  ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
  ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري
  ﺗﻔﺎوت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر
  ﻪ واﺣﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻳﻋﺪم ارا
  ﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎآ
  آﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ آﻛﺎدﻣﻴﻚ
  ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻫ ﮓﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨ
  ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدم
  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
  ﺑﺎزآﻣﻮزيآﻣﻮزش ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ 
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۶
   ﺑﺤﺚ
ﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧـﺸﺎن داد ﻛﺖﻛﺎﻧﺎت ﻣﺸﺎر ﻴﻞ ﺑ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳﺗﺠﺰ
ﺪه ﻳ ـﻪ ﺑـﻪ ﭘﺪ ﻛ ـاﻧـﺪ ﺪهﻳ آﻣﻮزش د ﻲﺴﺘﻤﻴﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺳ ﻛ
ﮕـﺮ ﻳد ياز ﺳـﻮ . ﻤﺘﺮ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛ ﻲﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ 
 اﺳـﺖ ياﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻴﻫﺎ ﻧ ﻤﺎرﺳﺘﺎنﻴﺴﺘﻢ ﺑ ﻴﻢ ﺑﺮ ﺳ ﻛﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎ 
 يﻫـﺎ  ﺑﻮده و در دورهﻚﻴﺎدﻣﻛ آﻣﻮزش آ ﻚ ﺳﺒ يروﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻛ
ﭘﺮداﺧﺘـﻪ . ﻣﺎﻧـﺪ ﻲ ﻣ ـﻲﺪه ﻣﻐﻔـﻮل ﺑـﺎﻗ ﻳ ـﻦ ﭘﺪ ﻳﺰ ا ﻴ ﻧ يﺑﺎزآﻣﻮز
 ﻲ درﺳ ـيﻫـﺎ ﻧﺸﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﺖﻛﻫـﺎي ﻣـﺸﺎر  از دﻏﺪﻏﻪ ﻲﻜﻳآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎري 
در و ﻫﻤﻜ ــﺎران  ulgoulmutroTﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳ ﻧﺘ ــﺎ.ﺑ ــﻮد
 ي ﺑـﺮا ﻲﭻ دوره ﺗﺨﺼـﺼ ﻴﻪ ﻫ ـﻛ ـدﻫـﺪ ﻲﺰ ﻧﺸﺎن ﻣ ﻴﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧ 
. (61) ﺷ ــﻮدﻲﻪ ﻧﻤ ــﻳ ــ اراﻲﭘﻮﺷــﺶ دادن ﻣﺮاﻗﺒ ــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕ  ــ
 اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن  ﻪﻛﺪ ﻧدار ﻣﻲﺰ اﻇﻬﺎر ﻴﻧو ﻫﻤﻜﺎران  ralleuC
ﻫـﺎي ﻣﺤﺘﻮاي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ از ﭼﺎﻟﺶ 
در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ . (72) ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﻣـﻲ داﻧﺸﻜﺪه
 يﻫـﺎ ﻪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻳ ـدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ ارا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
 ﻲﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻳﻪ از ﻃﺮ ﻛ اﺳﺖ ياﻟﻪﺄ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴ ﻲﻣﺒﺘﻨ
ﺷـﻮﻧﺪ و آﻣـﻮزش ﭘﺮﺳـﺘﺎري ﺿـﺮورﺗﺎ ًﻲﻣﺴﺘﺘﺮ، ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﻣ 
ﺎ آﻣـﺎده ﻫ ﮓﭘﺮﺳﺘﺎران را ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨ 
ﺪﮔﺎن اذﻋﺎن داﺷـﺘﻨﺪ ﻛﻨﻨﻣﺸﺎرﻛﺖ. (92و82،32،41) ﻛﻨﺪ ﻤﻲﻧ
ﻛﻪ در دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧـﻮد ﺑـﺎ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ 
 ﻫـﺎ  آنﺰ ﺑـﻪ ﻴ ـ ﻧ يﺎرﻛ ـاﻧـﺪ و در دوران آﺷﻨﺎﻳﻲ ﭘﻴـﺪا ﻧﻜـﺮده 
ﺎ ﻳ ـﺖ ﻴﺷـﻮد و ﻟـﺬا ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣ ﻲ ﻻزم داده ﻧﻤ ـيﻫﺎ آﻣﻮزش
ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ دﺳـﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﻌﺪاد ﻪ ﺗ ﻛدﻫﺪ ﻲﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣ ﻳ ﻧﺘﺎ .اﻧﺪﺪا ﻧﻜﺮده ﻴﭘ
 ﺗﺠﺎرب يﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﻼﻣﺖ دارا ﻳ از ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺳﺎ ﻲﻤﻛ
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﻲﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻴ ـﻦ ﻣ ﻳ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﺎو ﻲ آﻣﻮزﺷ ﻲرﺳﻤ
 در ﻣـﻮرد ﻲ رﺳـﻤﻲﻪ ﺗﺠـﺎرب آﻣﻮزﺷـﻛـ ﻲﺗﻌـﺪاد ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧ
 ﻲﺴﺘﮕﻳ ـ ﺷﺎي و داراﺮدهﻛـﺎﻓـﺖ ﻳ درﻲﻣﻮﺿـﻮﻋﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـ
در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (. 03-23و9) ﻦ اﺳ ــﺖﻳﻴ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ، ﭘ ــﺎ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ــ
ﺰ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ در ﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻴ ﻧ gittiW
  .(6)  ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺄﻛﻴﺪ
 
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 در ﻣـﻮرد ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻚﻴ ـﺎدﻣﻛ آ يﻫﺎﻧﮕﺬراﻧﺪن آﻣﻮزش 
 يﻫ ــﺎﻦ ﻣﻮﺿ ــﻮع در دورهﻳ ــﺮدن اﻜ ــ و ﻟﺤ ــﺎظ ﻧﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ــ
 ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﺮﺧـﻮرد ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎ ، و آﻣﻮزش ﻣـﺪاوم يﺑﺎزآﻣﻮز
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺷﺨـﺼﻲ ﺑﺮاﺳـﺎسﻧﻴﺎزﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺑﻴﻤـﺎران 
ﻪ در ﻛـﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛ ﺖﻛﺜـﺮ ﻣـﺸﺎرﻛا. ﺷـﻮد ﻣـﻲ
 يﻤـﺎران دارا ﻴ، ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑ ﻲ درﺳ ـيﺰﻳ ـر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺨﺶ ﻣﺨﻔﻲ آﻣﻮزش اﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ
رﻧـﮓ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﻛـﻢ ﻲ درﺳ يﺰﻳرﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ . ﺷﻮدﻲرﺳﻤﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﻤ 
 يﺮﻴﺎدﮔﻳ ـ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑـﻮده و سﺑﺮاﺳﺎﻫﺎ ﻓﻘﻂ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﻫـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﻞ ﺑـﻪ آن ﻴﻪ در دوران ﺗﺤـﺼ ﻛ ﻳﻲﺰﻫﺎﻴﭼ از ﻲﻠﻴﺧ
  .ﺮدﻴﮔ ﻲﺎر ﺻﻮرت ﻣﻛﻂ ﻴﻣﺤ ﺷﺪه اﺳﺖ درﻲﻧﻤ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﺴﺎﻧﻲوﺳﻴﻠﻪ از ﻛﻠﻴﻪ  ﺑﺪﻳﻦ
  .ﺷﻮد ﻣﻲرا ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  ﻣﺎ
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Exploration of context of the cultural care education in Iran 
 
 
Heidari1 MR (Ph.D) - Anooshe2 M (Ph.D) - Azadarmaki3 T (Ph.D) - Mohammadi4 E (Ph.D). 
 
 
Introduction: Since cultural care is not included in nurses’ retraining and 
continuing education, clinical nurses should deal with the cultural needs of patients 
according to their own personal experiences. While measures to implement cultural 
interventions are unknown, the recognition of cultural factors influencing cultural care 
education is necessary to increase nurses' ability to provide efficient care. The purpose 
of this study was to explore the context of the cultural care education in Iran. 
Methods: Using a qualitative study, 23 clinical nurses with the experience of 
working in practice, were selected using purposive sampling.Semi-structured were 
held for data gathering. A content analysis approach was used to analyze the collected 
data. 
Results: During the data analysis the following themes were developed: 
“inadequate academic training”, and “inadequate retraining”. 
Conclusion: It was believed that in course planning, how to provide care to 
patients with different cultures, was a hidden part of the bachelor’s degree nursing 
program. Nurses learnt how to communicate with others based on their own 
experiences and mostly in the workplace. 
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